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Å~åÅáμå=ÉÇáí~Ç~=Éå=NVVQ=èìÉ=îçäîáμ=~=äçë=Üáíë=ÇÉ=ëáåÖäÉë=ã•ë=îÉåÇáÇçë=Éå=ä~ë=å~îáÇ~ÇÉë=ÇÉ=OMNOI=ëáå=Åçåí~ê=ìå=îáÇÉçÅäáé=éêçJ
ãçÅáçå~ä=êÉÅáÉåíÉFI=jáåÉÅê~Ñí=píóäÉ=J=^ =m~êçÇó=çÑ=mpvDë=d~åÖå~ã=píóäÉ E~åáã~Åáμå=èìÉ=é~êçÇá~=Éä=Åäáé=ÇÉä=ãáëãç=í∞íìäç=ÇÉ=mpvFI
mpv=J=d~åÖå~ã=píóäÉ=]=pìããÉê=pí~åÇ=iáîÉ=` çåÅÉêí E~Åíì~Åáμå=ãìëáÅ~ä=Éå=ÇáêÉÅíç=é~ê~=íÉäÉîáëáμåFI=tÜ~ã>=J=i~ëí=` Üêáëíã~ë=EîáJ
ÇÉçÅäáé=éêçÇìÅáÇç=Éå=Éä=~¥ç=NVUQ=ÇáÑìåÇáÇç=~ãéäá~ãÉåíÉ=Çìê~åíÉ=ä~ë=å~îáÇ~ÇÉë=ÇÉä=~¥ç=OMNO=ÇÉëÇÉ=ä~ë=êÉÇÉë=ëçÅá~äÉëI=èìÉ=åç
êÉéêÉëÉåí~=Éä=îáÇÉçÅäáé=~Åíì~äF=ó=mpv=J=d~åÖå~ã=píóäÉ=jLs=j~âáåÖ=cáäã EêÉéçêí~àÉ=~=ãçÇç=ÇÉ=ã~âáåÖ=çÑÑ=ÇÉ=ìå=îáÇÉçÅäáéFK=
bä=å∫ãÉêç=ÇÉ=Åäáéë=~å~äáò~Ççë=Éë=ÇÉ=RMK=^ìåèìÉ=ìå=íê~Ä~àç=èìÉ=éêÉíÉåÇÉ=ÇÉíÉêãáå~ê=ä~=êÉäÉî~åÅá~=ÇÉä=éêçÇìÅí=éä~ÅÉãÉåí
Åçãç=Éëíê~íÉÖá~=ÅçãÉêÅá~ä=~éäáÅ~Ç~=~ä=îáÇÉçÅäáé=éçÇê∞~=íÉåÉê=ìå=å∫ãÉêç=éçëáÄäÉãÉåíÉ=ëìéÉêáçêI=ÅêÉÉãçë=èìÉ=Éä=áåÅêÉJ
ãÉåíç=ÇÉ=ä~=ãìÉëíê~=åç=~éçêí~ê∞~=ÅçåÅäìëáçåÉë=ëáÖåáÑáÅ~íáî~ëI=~ÇÉã•ë=ÇÉ=ëçÄêÉé~ë~ê=äçë=çÄàÉíáîçë=ó=ÉñíÉåëáμå=ÇÉ=ÉëíÉ
ÉëíìÇáçK=aÉÄÉãçë=~ÇÉã•ë=ãÉåÅáçå~ê=èìÉ=Éä=äáëí~Çç=çÑêÉÅáÇç=éçê=vçìqìÄÉ=Éë=ÇÉ=ä~ë=VS=éáÉò~ë=ã•ë=êÉéêçÇìÅáÇ~ë=ÇÉåíêç=ÇÉ
ä~=Å~íÉÖçê∞~=j∫ëáÅ~I=äç=èìÉ=äáãáí~=í~ãÄá¨å=ä~=éêçéçêÅáμå=ÇÉ=ä~=ãìÉëíê~K=
içë=îáÇÉçÅäáéë=~å~äáò~Ççë=ëçå=äçë=ëáÖìáÉåíÉëW=mpv=J=d~åÖå~ã=píóäÉ=jLsI=oáÜ~åå~=J=aá~ãçåÇëI=mpv=EÑíK=eóìå~F=오빤딱내스
타일I=q~óäçê=pïáÑí=J=fhåÉï=vçì=tÉêÉ=qêçìÄäÉI=táääKáK~ã=J=pÅêÉ~ã=C=pÜçìí ÑíK=_êáíåÉó=péÉ~êëI=gìëíáå=_áÉÄÉê=J=_É~ìíó=^åÇ=^=_É~í
ÑíK=káÅâá=jáå~àI=_êìåç=j~êë=J=içÅâÉÇ=lìí=lÑ=eÉ~îÉå xlÑÑáÅá~ä=sáÇÉçzI=`~êäó=o~É=gÉéëÉå=J=`~ää=jÉ=j~óÄÉI=j~êççå=R=J=låÉ
jçêÉ=káÖÜíI=låÉ=aáêÉÅíáçå=J=iáííäÉ=qÜáåÖëI=a~îáÇ=dìÉíí~=J=pÜÉ=tçäÑ=Ec~ääáåÖ=qç=máÉÅÉëF ÑíK=pá~I=q~óäçê=pïáÑí=J=tÉ=^êÉ=kÉîÉê=bîÉê
dÉííáåÖ=_~Åâ=qçÖÉíÜÉêI=låÉ=aáêÉÅíáçå=J=iáîÉ=tÜáäÉ=tÉDêÉ=vçìåÖI=låÉ=aáêÉÅíáçå=J=tÜ~í=j~âÉë=vçì=_É~ìíáÑìäI=j~ÅâäÉãçêÉ=C
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qêóI=tÉÉâÉåÇ=J=lå~=q~ńÅòó=aä~=jåáÉ J=lÑÑáÅá~ä=sáÇÉç=`äáéI=^ÇÉäÉ=J=pçãÉçåÉ=iáâÉ=vçìI=káÅâá=jáå~à=J=s~=s~=sççã=EbñéäáÅáíFI
hÉAÜ~=J=aáÉ=vçìåÖ ElÑÑáÅá~äFI=a~ÇÇó=v~åâÉÉ=J=iáãÄçI=a~îáÇ=dìÉíí~=J=qáí~åáìã ÑíK=pá~I=cäç=oáÇ~=J=f=`êó xlÑÑáÅá~ä=sáÇÉçzI=`ÜÉê
iäçóÇ=J=t~åí=r=_~Åâ=Erp=sÉêëáçåFI=gìëíáå=_áÉÄÉê=J=_~Äó ÑíK=iìÇ~ÅêáëI=qïáåâäÉ=qïáåâäÉ=iáííäÉ=pí~êI=dçíóÉ=J=pçãÉÄçÇó=qÜ~í=f
rëÉÇ=qç=håçï EÑÉ~íK=háãÄê~FI=gÉååáÑÉê=içéÉò=J=lå=qÜÉ=cäççê ÑíK=máíÄìääI=ijc^l=J=m~êíó=oçÅâ=^åíÜÉã ÑíK=i~ìêÉå=_ÉååÉííI=dçJ
çåoçÅâI=qÉ=máåí~êçå=m~à~êáíçë xsáÇÉç=lÑáÅá~äz=J=v~åÇ~ê=C=vçëíáå=cÉ~íK=^åÇó=oáîÉê~=Δ=eaI=`~äîáå=e~êêáë=J=pïÉÉí=kçíÜáåÖ ÑíK
cäçêÉåÅÉ=tÉäÅÜI=máíÄìää=J=açåDí=píçé=qÜÉ=m~êíó ÑíK=qgoI=` çäÇéä~ó=J=m~ê~ÇáëÉI=qÜÉ=pÅêáéí=J=e~ää=çÑ=c~ãÉ ÑíK=ïáääKáK~ãI=` Üêáë=_êçïå
J=açåDí=t~âÉ=jÉ=réI=táëáå=C=v~åÇÉä=J=^äÖç=jÉ=dìëí~=aÉ=qá ÑíK=`Üêáë=_êçïåI=qJm~áåI=pâêáääÉñ=J=_~åÖ~ê~åÖ ÑÉ~íK=páê~Ü=xlÑÑáÅá~ä
jìëáÅ=sáÇÉçzI=^ ÇÉäÉ=J=pâóÑ~ää EióêáÅ=sáÇÉçFI=jáÅÜÉä=qÉäμ=J=^á=pÉ=bì=qÉ=mÉÖç J=lÑáÅá~ä=E^ëëáã=îçÅÆ=ãÉ=ã~í~FI=a~îáÇ=dìÉíí~=J=qìêå
jÉ=lå ÑíK=káÅâá=jáå~àI=táääKáK~ã=J=qÜáë=fë=içîÉ ÑíK=bî~=páãçåëK=
bëí~=ãìÉëíê~I=Åçå=íçÇçI=åç=êÉéêÉëÉåí~=Éä=Öêçëç=ÇÉ=ä~=éêçÇìÅÅáμå=ÇÉä=î∞ÇÉç=ãìëáÅ~äI=ëáåçI=Åçãç=ÜÉãçë=~éìåí~ÇçI=~èìÉää~ë
éáÉò~ë=Åçå=ìå~=ã~óçê=ÇÉã~åÇ~=ó=Åçåëìãç=éçê=é~êíÉ=ÇÉ=äçë=ìëì~êáçë=ÇÉ=vçìqìÄÉ=èìÉ=Åçé~å=ä~ë=äáëí~ë=Åçå=ã~óçê=å∫ãÉêç
ÇÉ=êÉéêçÇìÅÅáçåÉëK=
PK=oÉëìäí~Ççë=ó=ÇáëÅìëáμå
eÉãçë=êÉéêÉëÉåí~Çç=Éå=éêáãÉê=äìÖ~ê=ìå~=í~Ää~=Éå=ä~=èìÉ=êÉÅçÖÉãçë=äçë=êÉëìäí~Ççë=ÇÉ=ä~=~éäáÅ~Åáμå=ÇÉ=ä~=ãÉíçÇçäçÖ∞~=ÉäÉJ
ÖáÇ~=Éå=ä~=ãìÉëíê~=ëÉäÉÅÅáçå~Ç~=é~ê~=ëì=~å•äáëáëK=eÉãçë=ÇÉëÅ~êí~Çç=Éå=Éëí~=í~Ää~=~èìÉää~ë=éáÉò~ë=èìÉ=åç=~Åíáî~Ä~å=ä~
Éëíê~íÉÖá~=ÅçãÉêÅá~ä=ÇÉ=åìÉëíêç=áåíÉê¨ëI=éçê=äç=èìÉ=êÉÅçÖÉêÉãçë=äçë=êÉëìäí~Ççë=çÑêÉÅáÇçë=éçê=äçë=NV=î∞ÇÉçë=ãìëáÅ~äÉë=Åçå
éêÉëÉåÅá~=ÇÉ=éêçÇìÅíçë=ç=ã~êÅ~ë=áÇÉåíáÑáÅ~ÄäÉëK=
`ì~Çêç=NK mêÉëÉåÅá~=ÇÉ=éêçÇìÅíçë=ç=ã~êÅ~ë=Éå=îáÇÉçÅäáéë=ÇÉ=vçìqìÄÉ=EëÉã~å~=NLNLOMNPFK=
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q∞íìäç=ÇÉä=
îáÇÉçÅäáé
mêçÇìÅíç j~êÅ~ k⁄ qáéç= mä~åç `çåíÉñíç jáåK
táääKáK~ã=J
pÅêÉ~ã=C
pÜçìí=ÑíK=_êáíJ
åÉó=péÉ~êë
cìåÇ~=é~ê~=ãμîáä
Åçå=çÄàÉíáîç
f~ãH=é~ê~=ámÜçåÉ O ^Åíáîç mêçí~Öçåáëí~ ^êíáÑáÅá~ä
MMWRO
MPWPT
q~ÄäÉí~ ám~Ç O ^Åíáîç mêçí~Öçåáëí~ ^êíáÑáÅá~ä
MNWMT
MOWQS=
cìåÇ~=é~ê~=ãμîáä
ëìãÉêÖáÄäÉ
lííÉêÄçñ=é~ê~=ámÜçåÉ N ^Åíáîç mêçí~Öçåáëí~ ^êíáÑáÅá~ä MNWNS
mêμíÉëáë=ÇÉ=ã~åç áJäáãÄ=räíê~=EqçìÅÜ=_áçåáÅëF N ^Åíáîç mêçí~Öçåáëí~ ^êíáÑáÅá~ä MNWOS
cìåÇ~=é~ê~=ãμîáä f~ãH=é~ê~=ámÜçåÉ P ^Åíáîç mêçí~Öçåáëí~= ^êíáÑáÅá~ä
MNWPT
MOWMV
MPWPR
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q∞íìäç=ÇÉä=
îáÇÉçÅäáé
mêçÇìÅíç j~êÅ~ k⁄ qáéç= mä~åç `çåíÉñíç jáåK
táääKáK~ã=J
pÅêÉ~ã=C
pÜçìí=ÑíK=_êáíJ
åÉó=péÉ~êë
fãéêÉëçê~=Pa j~âÉêÄçí Q ^Åíáîç mêçí~Öçåáëí~ ^êíáÑáÅá~ä
MNWPU
MPWPM
MQWPN
MQWPU
jÉòÅä~Ççê~ k~íáîÉ=fåëíêìãÉåíë O ^Åíáîç mêçí~Öçåáëí~ ^êíáÑáÅá~ä
MNWQU
MPWPN
^äí~îçÅÉë _É~íë=Äó=aêÉ O ^Åíáîç mêçí~Öçåáëí~ ^êíáÑáÅá~ä
MPWMN
MPWNM
cìåÇ~=é~ê~=ãμîáä
Åçå=çÄàÉíáîç
f~ãH=é~ê~=ámÜçåÉ R m~ëáîç kÉìíêç k~íìê~ä
MPWNO
MPWOQ
MPWQO
MQWMU
MQWPO
gìëíáå=_áÉÄÉê
J=_É~ìíó=^åÇ
^=_É~í=ÑíK
káÅâá=jáå~à
sáÇÉçàìÉÖç gìëí=a~åÅÉ=Q= R ^Åíáîç kÉìíêç k~íìê~ä
MMWNU
MQWMR
MQWOO
MQWOR
_êìåç=j~êë=J
içÅâÉÇ=lìí=lÑ
eÉ~îÉå=xlÑÑáJ
Åá~ä=sáÇÉçz
`~à~=ÇÉ=êáíãçë=ÉäÉÅJ
íêμåáÅ~
^â~á O ^Åíáîç mêçí~Öçåáëí~ k~íìê~ä
MMWNT
MNWOV
j~ÅâäÉãçêÉ
C=oó~å=iÉïáë
J=qÜêáÑí=pÜçé
cÉ~íK=t~åò
ElÑÑáÅá~ä
sáÇÉçF
_ÉÄáÇ~=åç=~äÅçÜμäáÅ~ päìêé P ^Åíáîç kÉìíêç k~íìê~ä
MMWNU
MMWON
MMWPM
^ìíçãμîáä aÉäçêÉ~å N ^Åíáîç mêçí~Öçåáëí~ k~íìê~ä MMWOR
_çäë~=ÇÉ=îá~àÉ _êáíáëÜ=^áêï~óë P m~ëáîç cçåÇç fåÇáÑÉêÉåíÉ
MOWOQ
MOWRN
^äáÅá~=hÉóë=J
dáêä=lå=cáêÉ
^ìêáÅìä~êÉë pçåó N m~ëáîç kÉìíêç k~íìê~ä MPWMT
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q∞íìäç=ÇÉä=
îáÇÉçÅäáé
mêçÇìÅíç j~êÅ~ k⁄ qáéç= mä~åç `çåíÉñíç jáåK
^äáÅá~=hÉóë=J
dáêä=lå=cáêÉ
^ìêáÅìä~êÉë pçåó N ^Åíáîç kÉìíêç k~íìê~ä MPWNN
d~Ñ~ë=ÇÉ=ëçä _ìäÖ~êá N ^Åíáîç mêçí~Öçåáëí~ aÉÑáåáÇçê MPWPM
gìëíáå=_áÉÄÉê
J=_çóÑêáÉåÇ
qÉä¨Ñçåç=ãμîáä=
EéêçíçíáéçF
ámÜçåÉ N ^Åíáîç mêçí~Öçåáëí~ k~íìê~ä MMWOM
gìëíáå=_áÉÄÉê
J=^ë=içåÖ=^ë
vçì=içîÉ=jÉ
ÑíK=_áÖ=pÉ~å
^ìíçãμîáä oçääë=oçóÅÉ O m~ëáîç cçåÇç aÉÑáåáÇçê
MQWMSMQ
WOU
låÉ=aáêÉÅJ
íáçå=J=låÉ
qÜáåÖ
^ìíçÄ∫ë páÖåÄìë T m~ëáîç cçåÇç fåÇáÑÉêÉåíÉ MMWMM=
j~êççå=R=J
m~óéÜçåÉ
EbñéäáÅáíF=ÑíK
táò=hÜ~äáÑ~
^ìíçãμîáä= dq_ N m~ëáîç cçåÇç fåÇáÑÉêÉåíÉ MOWNU
`ÜÉê=iäçóÇ=J
t~åí=r=_~Åâ
Erp=sÉêëáçåF
máò~êê~ `çÅ~=`çä~ N m~ëáîç cçåÇç fåÇáÑÉêÉåíÉ MOWPN
gìëíáå=_áÉÄÉê
J=_~Äó=ÑíK=
iìÇ~Åêáë
eçëíÉäÉê∞~ `áíó=cççÇ P m~ëáîç cçåÇç fåÇáÑÉêÉåíÉ
MMWNR
MMWOT
MPWOP
eçëíÉäÉê∞~ e~êÇ=oçÅâ=`~Ñ¨ O m~ëáîç cçåÇç fåÇáÑÉêÉåíÉ
MMWMS
MMWQP
`Éåíêç=ÅçãÉêÅá~ä `áíóï~äâ=eçääóïççÇ P m~ëáîç cçåÇç fåÇáÑÉêÉåíÉ
MMWMO
MMWMU
MOWMV
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q∞íìäç=ÇÉä=
îáÇÉçÅäáé
mêçÇìÅíç j~êÅ~ k⁄ qáéç= mä~åç `çåíÉñíç jáåK
gìëíáå=_áÉÄÉê
J=_~Äó=ÑíK=
iìÇ~Åêáë
p~ä~ë=ÇÉ=ÅáåÉ `áåÉã~ë NM m~ëáîç cçåÇç fåÇáÑÉêÉåíÉ
MMWMR
MMWOS
MMWQN
MMWQS=
MMWRN
MNWMQ
MNWQN
MOWNM
MOWQN
MPWOO
gÉååáÑÉê
içéÉò=J=lå
qÜÉ=cäççê=ÑíK
máíÄìää
^ìíçãμîáä _jt O ^Åíáîç mêçí~Öçåáëí~ k~íìê~ä
MMWMT
MMWMV
mÉåÇáÉåíÉë pï~êçëâá N ^Åíáîç mêçí~Öçåáëí~ aÉÑáåáÇçê MMWNV
_ÉÄáÇ~=~äÅçÜμäáÅ~ oçó~ä=`êçïå P ^Åíáîç mêçí~Öçåáëí~ k~íìê~ä
MOWOS
MOWPQ
MOWQP
ijc^l=J
m~êíó=oçÅâ
^åíÜÉã=ÑíK
i~ìêÉå=_ÉåJ
åÉííI
dççåoçÅâ
^ìíçãμîáä eóìåÇ~á N m~ëáîç cçåÇç fåÇáÑÉêÉåíÉ MMWQT
^ìíçãμîáä jáåá N m~ëáîç cçåÇç fåÇáÑÉêÉåíÉ MNWMO
qÉä¨Ñçåç=ãμîáä ámÜçåÉ N ^Åíáîç mêçí~Öçåáëí~ k~íìê~ä MNWPS
^ìêáÅìä~êÉë _É~íë=Äó=aêÉ N ^Åíáîç mêçí~Öçåáëí~ k~íìê~ä MNWRU
^ìíçãμîáä ^ìÇá N m~ëáîç cçåÇç fåÇáÑÉêÉåíÉ MNWRU
_ÉÄáÇ~=åç=~äÅçÜμäáÅ~ `ÜÉêêóíêÉÉ=`çä~ N ^Åíáîç mêçí~Öçåáëí~ ^êíáÑáÅá~ä MQWON
`~äîáå=e~êêáë
J=pïÉÉí=kçJ
íÜáåÖ=ÑíK
cäçêÉåÅÉ
tÉäÅÜ
j•èìáå~=ÇÉ=êÉÅêÉ~íáJ
îçë
pÉÖ~=o~ääó N m~ëáîç cçåÇç fåÇáÑÉêÉåíÉ MPWPN
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q∞íìäç=ÇÉä=
îáÇÉçÅäáé
mêçÇìÅíç j~êÅ~ k⁄ qáéç= mä~åç `çåíÉñíç jáåK
máíÄìää=J=açåDí=píçé
qÜÉ=m~êíó=ÑíK=qgo
_ÉÄáÇ~=~äÅçÜμäáÅ~ sçäá S ^Åíáîç kÉìíêç fåÇáÑÉêÉåíÉ
MMWNR
MWQV
MNWMM
MOWQU
MOWRO
MPWNT
_ÉÄáÇ~=~äÅçÜμäáÅ~ sçäá N m~ëáîç mêçí~Öçåáëí~ fåÇáÑÉêÉåíÉ MMWPM
`çäÇéä~ó=J=m~ê~ÇáëÉ= ^äèìáäÉê=ÇÉ=îÉÜ∞Åìäçë ^îáë N m~ëáîç cçåÇç fåÇáÑÉêÉåíÉ MNWOO
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